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umhuriyet gazetesinin 
ikinci sayfasında hukuk, 
demokrasi, laiklik konu­
sundaki yazılarıyla okur­
larını aydınlatmış olan 
bir bilim adamını, ara­
mızdan ayrılışının sekizinci yılında an­
mayı onurlu bir görev sayıyorum. Ord. 
Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, yak­
laşık elli yıl bu gazetede (Cumhuriyet’te) 
yazdı. Ne yazık ki Velidedeoğlu hoca­
mızın her biri bilimsel yazı (makale) ni­
teliğindeki bu öğretici yazılarından se­
kiz yıldır yoksunuz. Cumhuriyetimizi ve 
onun devrimlerini, özellikle laikliği, la­
ik eğitim ve laik hukuk açısından ele alan 
bu eşsiz yazılar Cumhuriyetin taşıdığı 
anlam ve değerin ve Atatürkçülüğün 
emsalsiz belgeleridir.
TBMM’nin açılışının ilk gününden iti­
baren, daha onaltı yaşındayken, Meclis’te 
memur olarak görev almış olan Prof. 
Dr. Velidedeoğlu, ulusal egemenliğe da­
yalı yeni yönetimin ve devrimlerin he­
yecanını yaşamış, bu görevi aralıklarla 
sekiz yıl sürdürmüştür. Genç yaşta ilk
Meclis’in kuruluşunda aldığı idari gö­
rev ve gözlemleri, Velidedeoğlu’na, san­
ki bu büyük eserin sorumluluğunu ve sa­
vunuculuğunu da yüklemişti.
Cumhuriyetimizin kuruluşuna tanık 
olmuş ve yaşamı boyunca Atatürk dev- 
rimlerini  inançlı ve yorulmak bilme­
yen savunucusu olmuş olan bu değerli 
insanm hukuk fakültemize ve hukuk bi­
limine yaptığı hizmetleri genç kuşakla­
ra anımsatmanın bir vefa ve sorumlu­
luk olduğunu düşünüyorum.
Neuchatel’de lisans ve doktora öğre­
timi yaptıktan sonra İstanbul Üniversi­
tesi Hukuk Fakültesi’ne doçent olarak 
atanan Velidedeoğlu, fakültemizin Ba­
tı standartlarında bilimsel yapılanma­
sında önemli roller üstlenmiştir. Hukuk 
fakültemizde iki kez dekanlık görevin­
de bulunmuş olan Prof. Dr. Velidedeoğ­
lu, ‘aydınlığa açılan kapı’ olarak nitele­
yebileceğim Türk Medeni Hukuku’nun 
oluşmasına hizmet etmiştir. Medeni Hu- 
kuk’un hemen her dalında ilkler arasın­
da yer alan değerli eserleri, hukuk bili­
minin en değerli kaynak kitaplarını oluş­
turmuştur. Türk Medeni Hukuku’nun 
çağm gereksinimlerine göre değiştirilip 
çeviri yanlışlarının düzeltilmesi ve ifa­
desinin sadeleştirilmesi için 1951 yılın­
da Adalet Bakanlığı’nca kurulan yarku­
rulda (komisyonda) raportör olarak 1960 
yılma kadar çalışmış, 1967 yılından iti­
baren Medeni Kanun Öntasansı’m ha­
zırlama görevini üstlenmiş, 1970 yılın­
da çalışmalarını tamamlamıştır. Öntasa­
rı 1971 yılında yayımlanmıştır.
Prof. Dr. Velidedeoğlu’nun en önem­
li çalışmalarından biri, Türk Medeni 
Kanun ve Türk Borçlar Kanunu’nun 
Türkçeleştirilmesi olmuştur.
Türkçeleştirdiği Medeni Kanun ve 
Türk Borçlar Kanunu, Türk Dil Kuru­
mu tarafından 1970 yılında yayımlan­
mıştır. Birkaç baskısı yapılmış olan eser, 
ağır bir dille yazılmış olan yasamızın da­
ha kolay anlaşılmasını sağlayan kaynak 
olarak değerini korumaktadır. Velidede­
oğlu hocamız bu çalışmalarında Türk 
Medeni Kanunu yerine Türk Yurttaşlar 
Yasası terimini kullanmıştır ki, yasanın 
düzenlediği hukuksal ilişkilerin içeri­
ğine en uygun terim de aslmda budur.
Prof. Dr. Velidedeoğlu, 1961 Anaya­
sasının çalışmalarına katılmasıyla da 
anılmaktadır. 1960 yılında Milli Birlik 
Komitesi’nin İstanbul’da kurulan Ana­
yasa Komisyonu’na seçilmiş, daha son­
ra ayrılarak kendisi bir Anayasa Önta- 
sansı hazırlamış ve Milli Birlik Komi- 
tesi’ne sunmuştur. Kurucu Meclis üye­
si olarak da Meclis Anayasa Komisyo- 
nu’nda etkin görev almıştır. Prof. Dr. 
Velidedeoğlu’nun öğrencisi olmak ve 
Medeni Hukuk’u ondan dinlemek ve 
öğrenmek, hukuku ve hukuk fakültesi­
ni sevmek için yeterdi sanırım. O, her 
hukuk kuralını yumuşak sesi, güleç yü­
zü ile tane tane anlatırken hemen gün­
cel olaylarla bütünleştirir, hukukun ya­
şamın temel öğesi olduğunu bizlere ko­
layca aktanverirdi. Hukukun korkulacak 
değil, sevilecek bir disiplin olduğunu 
daha birinci sınıfta onunla öğrendik. 
Velidedeoğlu, kendisini öğrencilerine 
her zaman ilgiyle ve zevkle dinletmesi­
ni bilen ender hocalarımız arasında ol­
muştur.
Velidedeoğlu hocamızın üniversite 
yönetimine kırgınlığı üzerinden yıllar 
geçti. 2000’li yıllara geldik. Ama üni­
versitelerimiz demokratik, özerk bir yö­
netime kavuşamadı. Yaklaşık 20 yıldır 
aşın merkeziyetçi, tek kişinin istencine 
(iradesine) bağlı bir yönetime mahkûm 
edildi. Onun 40 yıl onurla görev yaptı­
ğı ve her çeşit hukuksal sorunun çözü­
münde öncü görevini yerine getirmiş 
olan İÜ Hukuk Fakültesi de artık eski­
si gibi değil. Zor günler yaşıyor. Öğre­
tim elemanları umutsuzluk ve onurlan- 
mn kınldığı duygusu içinde, ama gele­
ceğe umutla bakarak görevlerine devam 
ediyorlar.
Üzün yıllar süren yoğun çalışmaların­
da ona destek veren, özellikle gücünün 
azaldığı dönemde çalışmalarının olmaz­
sa olmaz kişisi olan değerli eşi Meriç Ve­
lidedeoğlu'nu anmadan geçmenin hak­
sızlık olacağını düşünüyorum. Sayın 
Meriç Velidedeoğlu, hocamızın çalışma­
larından derlediği Cumhuriyetimizin 
kuruluşu ve devrimleri saydam gösteri­
ler biçiminde anlatan çalışmasıyla hem 
devrimlerimizi hem de hocamızı yaşat­
maktadır. Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet 
Velidedeoğlu’nu sevgi, saygı ve şükran 
duygularıyla anarken, onu ışıklar için­
de yattığı yerde bir kez daha sonsuzlu­
ğa uğurluyorum.
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